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  Hotel Kapsul adalah salah satu tempat menginapan yang berkembang di 
kota-kota besar untuk beberapa tahun belakangan ini. Hotel kapsul adalah sebuah 
inovasi yang dapat dikembangkan pada kota metropolitan seperti Jakarta, 
terutama pada daerah padat yakni, Manggarai.  
  Perancangan hotel kapsul menggunakan struktur yang tidak 
konvensional, yakni struktur modular. Dimana setiap unit sudah di pabrikasi di 
pabrik yang tidak hanya berguna sebagai efisiensi waktu dalam pembangunan, 
tetapi juga sebagai pendukung arsitektur berkelanjutan yang menunjang kepada 
kenyamanan termal sebuah bangunan hotel kapsul. 
  Tujuan dari perancangan hotel kapsul pada daerah Manggarai yakni 
menciptakan sebuah tempat tinggal sementara yang tidak hanya memberikan 
kenyamanan tetapi juga dapat menjadi contoh baik pada lingkungan urban sekitar 
dan sesuai kebutuhan manusia untuk mendukung perkembangan berkelanjutan. 
Metode yang dipergunakan untuk merancang hotel kapsul di Manggarai ini 
adalah dengan studi literatur dan lapangan. 
Jadi, untuk merancang hotel dengan topik struktur modular dan 
kenyamanan termal dibutuhkan integrasi yang sangat kuat sehingga rancangan 
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Capsule Hotel is one of many type of hotel which vastly grown in 
major cities for the past several years. Capsule hotel is an innovation that can be 
developed in metropolitan cities particularly in the central of a busy district such 
as Manggarai  
Capsule hotel does not use conventional structure method but 
modular structure. Whereas, every unit already been fabricated in the factory. 
The purpose of this method is to use the time efficiently but also as a way to 
support sustainable architecture particularly for thermal comfort on a capsule 
hotel. 
The purpose of designing capsule hotel in Manggarai is to create a 
temporary place that does not only give comfort but also as a good example for 
the surrounding urban environment and human needs in support of sustainable 
development 
The method in designing capsule hotel in Manggarai is with literature 
and field study. 
Designing a hotel with modular structure and thermal comfort takes a 
very powerful integration that can produce a design according to the structure 
system and the theme which already been decided, that is thermal comfort 
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